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Зріст чисельності населення, освоєння нових районів, виникнення нових 
промислових центрів, збільшення частки міського населення, розвиток економічних і 
культурних зв’язків, як в середині країни, так і на міжнародному рівні зумовлюють 
зростання пасажирообігу і кількості перевезених пасажирів. При виборі виду 
транспорту для перевезення пасажирів на певну відстань в якості одного з головних 
факторів є собівартість перевезень.  
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що головне завдання системи 
якісне і вчасне перевезення пасажирів автомобільним транспортом по місті. Головною 
проблемою пасажирського транспорту є підвищення праці автомобільного транспорту 
загального користування. На продуктивність їх праці впливає: незадовільний розвиток 
транспортної сітки та маршрутної системи, нераціональне використання транспорту 
загального користування, недостатня якість транспортного обслуговування, зменшення 
парку автобусів.  
В організації перевезень пасажирів є ряд недоліків: мала провізна здатність 
автобусів в години "пік" на пасажиронавантажених дільницях; слабий моніторинг 
маршруту, в результаті недостатньо обґрунтована кількість автобусів на маршруті; 
графік руху не відповідає обстеженню пасажиропотоку; транспортний засіб не 
відповідає обсягу пасажирів. 
Всі ці недоліки суттєво впливають на продуктивність праці автобусів на 
маршруті. Тому для покращення організації перевезень пасажирів та підвищення 
продуктивності праці пропонуються наступні пропозиції: вдосконалити систему 
розробки розкладу руху та складання графіку роботи водіїв; підвищити рівень 
обслуговування пасажирів шляхом обладнання зупинок, належного інформування про 
зупинки, зміну руху на маршруті, а також про існування зупинок за вимогою на даному 
маршруті; удосконалити структуру парку автобусів, а також підвищувати техніко 
експлуатаційні показники роботи автобусів; замінити транспортний засіб; встановлення 
мережі wifi в автобусах. 
Велике значення при плануванні перевезень має регламентування швидкості на 
кожній ділянці перевезень, що значно впливає на продуктивність перевезень.  
Нормування руху населення не залишається постійним і постійно змінюється 
При цьому виникає необхідність періодично переглядати діючі маршрути з метою 
максимального наближення траси маршрутів з напрямком переміщення населення. 
Ефективна робота автобусів і висока якість обслуговування пасажирів можуть 
бути забезпечені тільки при наявності повних даних про потужність пасажиропотоку і 
його розподіленні по довжині, напрямках маршрутів, в час сезонів руху, місяців, днів 
тижня, години доби. 
Наявність необхідних даних про пасажиропотік дозволяє раціонально 
організувати роботу автобуса на лінії, провести повну або часткову зміну маршрутної 
схеми, організувати нові маршрути, вибрати тип рухомого складу і визначити марку 
автобуса, скласти розклад руху, раціонально розставити зупиночні пункти і визначити 
їх режим роботи. 
